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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПIКА ДИССЕРТАЦИИ 
Аlа'уальвскть всследова111UL Радикальные экономические и политиче­
ские реформы, переживаемые в последние два десятилетия Россией, ставят 
перед историками важную проблему изучения исторического опыта реформ 
и реформаторов второй половины Х1Х - начала ХХ в. Главный вопрос «Ве­
ликих реформ» 1860-1870-х гг., остающийся не решенным до конца- это со­
отношение буржуазно-либеральных инноваций и традиционных форм эко­
номики и общественных отношений, присущих крестьянской цивилизации, 
их дальнейшая эволюция в ходе раннеиндустриальной модернизации. Про­
цесс реализации реформы 1861 г. и всего периода до 1917 г. требуют кон­
кретно-исторического исследования на материалах отдельных субъектов хо­
зяйствования и, прежде всего, крупных горнозаводских имений. Строганов­
ские имения были огромными по площади, имели к середине XIX в. около 
200 тыс. крепостного населения обоего пола, являлись типичными для Урала 
горнозаводскими вотчинами. Благодаря своему экономическому потенциалу, 
знатности, богатству и социальному положению владельцев, Строгановские 
имения представляли некий образец для других вотчинных имений Пермской 
губернии. Это важно с той точки зрения, что многие экономические и соци­
альные процессы, исследуемые на материалах имения графов Строгановых 
характерны и для других горнозаводских имений, выделившихся в XVIII в. 
из некогда единой Строгановской вотчины. 
Об'Ьектом всследова111U1 является Пермское нераздельное имение («май­
орат») графов Строгановых, который рассматривается как самостоятельный 
субъект хозяйственной деятельности, состоявший из сельскохозяйственного 
и горнозаводского секторов. 
Предметом всследоВ8111U1 стали модернизационные процессы, происхо­
дившие в сфере материального производства имения. Важной стороной ис­
следования стали социально-экономические отношения и, в первую очередь, 
земельные, являвшиеся базовыми во взаимоотношениях между заводовла-
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дельцами и крепостным населением, а затем их реформирование и эволюция 
в пореформенный период. 
Террвторвuьвые рамки исследования охватывают Пермское нераз­
дельное имение (майорат) rрафини Н.П. Строгановой и Пермскую вотчину 
rрафа Г.А. Строганова, после его смерти в 1858 г. переданную сыновьям -
С.Г. и А.Г. Строгановым и получившую название Пермское наследственное 
имение rрафов Строгановых. В 1877 г. оба эти имения были соединены rра­
фом С.Г. Строгановым в единое Пермское нераздельное заповедное имение 
(майорат). Накануне реформы площадь обоих имений составляла около 2,2 
млн дес" к концу XIX в. - около 1,5 млн дес. В пределах Пермской губернии 
земли, леса, заводы и солеварни находились в Соликамском, Оханском, 
Пермском, Кунгурском, Екатеринбургском, Чердынском и Красноуфимском 
уездах. В Вятской губернии владения rрафов Строгановых находились в се­
веро-восточной части Слободского уезда, составляя Лологский округ. Почти 
вся территория имений располагалась в горно-лесной зоне Западного склона 
Уральских гор и Прикамья. На восточном склоне находились Билимбаевский 
и Уткинский округа. 
Хровмогвчеекие рамки диссертации охватывают вторую половину Х1Х 
- начало ХХ в., время от кануна реформы 1861 г. до революций 1917 г., пе­
риод раннеиндустриальной модернизации, трансформации Пермского майо­
рата rрафов Строгановых из крепостнической вотчины в незавершившее 
свою эволюцию капиталистическое горнозаводское хозяйство. 
Цель всследовави - проследить социальные и экономические транс­
формации Пермского майората Строгановых и определить специфику про­
цесса в контексте российской модернизации. Для реализации поставленной 
цели, учитывая слабую разработанность экономической истории горнозавод­
ских вотчин в историоrрафии, потребовалось решить следУющие исследова­
тельские задачи: 
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- провести анализ степени изученности истории горнозаводских имений 
Строгановых в рассматриваемый период, охарактеризовать исторические ис-
точники, привлеченные для написания диссертации; 
- рассмотреть состояние экономики и социальных отношений в Строга­
новских имениях накануне реформы 1861 г., проанализировать степень под­
готовленности Строгановских имений к проведению реформы 1861 г.; 
- проследить процесс выработки законодательной базы реформирования 
уральских горнозаводских вотчин и участие в этом процессе Строгановых; 
- исследовать проведение реформы 1861 г. в имениях Строгановых и 
процесс введения уставных грамот для вотчинных и подзаводских крестьян, 
мастеровых и промысловых работников; 
- изучить реформирование трудовых и поземельных отношений мастеро­
вых и промысловых работников, перевод на вольнонаемный труд основных и 
вспомогательных рабочих; 
- рассмотреть проблему землепользования и землевладения мастеровых в 
системе социально-экономических отношений Строгановских имений в по­
реформенный период; 
- исследовать изменения в горнозаводском секторе майората Строгано­
вых и эволюцию крепостнической вотчины в капиталистическое производст­
венное объединение. 
MeтoдOJIOПUI в методы BCCJJeдoвallllJI. Определение модернизационной 
парадигмы развития дано академиком В.В. Алексеевым: «модернизация - это 
переход от традиционного аграрного общества к современному, индустри­
альному. Она является комплексным процессом, который охватывает все 
стороны общественной жизни: экономическую, социальную, правовую, по­
литическую, культурную» 1 • Многолинейная модель модернизации, исполь-
зованная в диссертации, ориентирована не только на анализ макросоциаль­
ных явлений, но и применяется для микроанализа, поскольку более «исто-
1 Алексеев В.В. Модернизация и реВОJПОЦИJI в России: синонимы или анrиподы? // Ии.цус:триалькое иаслсдне. 
Саранск, 2005. С. 27. 
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рична» и характеризуется большей эластичностью по отношению к реальной 
действительности. Это особенно важно, если рассматривать региональную 
специфику Урала; сохранение на протяжении всего периода 1861-1917 гг. 
тесной связи заводов с земельной собственностью, что предопределило зна­
чительное внимание автора к модернизации земельных отношений в круп­
нейшем на Урале горнозаводском имении графов Строгановых. 
В рамках модернизационной парадигмы, сформулированной во второй 
половине 1950-х-1960-х гг. (работы М. Леви, Д. Лернера, Д. Эптери, У. Рос­
тоу, Н. Смелзера, Ш. Эйзенштадта, С. Хантингтона, С. Блэка и других авто­
ров) объектом анализа являются социальные трансформации . 
Основными методами исторического исследования стали общеисториче­
ские для изучения конкретных исторических явлений: историко­
генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и истори­
ко-системный. При использовании каждого из них применяются конкретные 
познавательные средства, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция и 
др. 
Новвэва рабаrы состоит в том, что впервые в отечественной историо­
графии комплексно рассмотрен процесс социально-экономической транс­
формации крупного горнозаводского имения в период с 1861-1917 гг. во 
взаимосвязи с изменением земельных и трудовых отношений на материалах 
имений графов Строгановых. Выявлены основные особенности функциони­
рования их экономики, прослежены тенденции модернизационного процесса, 
методы управления владельцами имений, определены основные периоды ис­
следуемых процессов. Новизной отличаются способы анализа экономической 
политики Строгановых, поисков компромиссов с населением их имения, оп­
ределенный учет интересов бывших крепостных. Этот подход проявился в 
отношении мастеровых при переводе их на вольнонаемный труд, а в отноше­
нии крестьян и сельских рабопrиков при проведении выкупной операции. 
Новым в историографии является точное определение размеров выкупленной 
земли всеми категориями крестьян и промысловых работников, а также уста-
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новление площади фактического землепользования мастеровых и дворовых 
людей. Предлагается новая трактовка некоторых общетеоретических и кон­
кретных проблем, в частности, доказывается наличие противоречий при про­
ведении реформы 1861 г. между правительственной позицией и интересами 
крупных уральских заводовладельцев-помещиков. В работе показана особая 
форма трансформации крепостнического имения в капиталистически органи­
зованное горнозаводское хозяйство без участия акционерного капитала, за 
счет собственных средств владельца и рациональной организации производ­
ства в годы кризиса уральской металлургии. В диссертации впервые вводится 
в научный оборот значительное количество архивных документов, ранее не 
использовавшихся исследователями. 
ПракrвчесЮU1 значимость исследования состоит в том, что изучение 
модернизационных процессов в имениях графов Строгановых в реформаци­
онный период позволяет расширить наши представления об этом этапе оте­
чественной истории, увидеть преемственность в модернизационных процес­
сах, определить возможность практического применения исторического опы­
та. Научные результаты диссертации могут быть использованы при подго­
товке научных трудов, учебников и учебных пособий по Отечественной ис­
тории и истории Урала, по экономической истории. 
АпробаЦВJ1 всс.педовав11J1. Ключевые положения и результаты исследо­
вания отражены в авторской монографии, в разделах двух коллективных мо­
нографий и 49 статьях и докладах на научных конференциях (общим объе­
мом 70,54 п.л.). Основные положения диссертации представлялись в виде 
докладов и сообщений на международных (Челябинск - 2003 г., Выкса -
2007 г" Москва - 2009 г.), Всероссийских (Тольятти - 2003 г., Екатеринбург 
- 2006 г" Березники - Усолье, 2006 г" Пермь - 2007 г" 2008 г" 2011 г., Моск­
ва - 2007 г" Екатеринбург - 2007 г" Рязань - 2007 г., 2009 г., Губкин - 2007 
г" Оса - 2008 г.), межреmональных (Екатеринбург - 2006 г., Пермь - 2006 г" 
2007 г., 2008 г" Чердынь - 2007 г" Оса - 2009 г.) конференциях. Рукопись 
диссертации обсуждена на расширенном заседании кафедры истории и куль-
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турологии Некоммерческого партнерства высшего профессионального обра­
зования «Прикамский социальный институт» (г. Пермь). 
Сrруктура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве­
дения, девяти глав, заключения, приложения, списка источников и литерату-
ры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введеввв обозначены актуальность и новизна темы диссертации, оп­
ределены ее объект и предмет, обоснованы цели и задачи, сформулированы 
методологические принципы, методы исследования, представлена научно­
практическая значимость работы. 
В первой главе «ИсторвографllJI)) выделено три периода исследования 
истории уральских горнозаводских вотчин: досоветский (до 1917 г.), совет­
ский (1917-1990 гг.) и современный - постсоветский (после 1991 г.). Первые 
исторические труды, посвященные роду Строгановых, их заслугам в освое­
нии Урала и Зауралья, в создании солеваренной промышленности в XVI-
XVIII вв" появились в середине XVIII - Х1Х вв. 2 Основы научного изучения 
уральской горнозаводской промышленности периода реформ 1860-1870 гг. 
заложил академик В.П. Безобразов. Главный экономический фактор затруд­
нений не только уральского, но и всего российского хозяйства в первые по­
реформенные годы академик видел в переходе от натурального хозяйства к 
рыночному. В работах И.П. Котляревского3, А.И. Кеппена4 и А.А. Радцига5 
названы близкие по содержанию причины кризисного состояния уральской 
1 Mllllllep Ш.Ф. ИсторИJ1 Сибири. Т. 1. М., 1999; Икос0t1 П.С. ИсторИJ1 о родосnовнн, бо1'8'Т\:Пе и отечесrвен­
нwх зacnyrax знaмeнirroll фамиnнн r.r. Строгановых, сочинена в 1761 r. Пермь, 1881; Устрял0t1 Н.Г. Имени­
тые mоди Строгановы. СПб., 1842; Дмитриев А.В. Исторический очерк поземеnьнwх О'ПIОШснмll на Урале с 
поnовины ХVШ в. в palloнe бывших имений ГриrорИJ1 Дмкrриевича Строганова /1 Пермские rубернскне 
~м:домости. 1883. № 73-79; Он же. Ф.А. Boneroв кок историк Строгановых. Спорнwе вопросы в древнеll нс· 
тории рода Строгановых. Пермь. 1884. Он :же. Раздел вотчинного нмеНИJI и соляных промыслов братьев 
Строгановых в 1747 и 1749 rr. Пермь, 1884; Он же. Попюбовное соrnашевие братьев Строгановых в 1749 
году// Пермские rубернскнс ~м:домости. 1883. № 37; КолАиж0t1 НМ. Дом и фамидИJI графов Строгановых. 
1752-1887 rr. //Русская старннв. 1887. Т. Llll. Март. Т. LIV. Апрель. 
3 KomлJ1pe11cкuiJ И.П. Заметки об уральском горном хозяйстве. СПб., 1870. 
• Кгппгн А.И. Историко-статнстичсскнl\ обзор промышnенности России. Группа IV. Горная и соляная про­
мышnеннОС'IЪ. СПб" 1882. 
' Радцш А.А. Железоделательная промышnенноС'Тh всего света. СПб., 1897. 
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горной промышленности в начале 1860-х гг. Крупным историческим иссле­
дованием, занимающим особое место в дореволюционной историографии 
уральской горнозаводской промышленности стала монография В.Д. Белова.6 
Большой знаток труда и быта горнозаводского населения Урала, В.Д. Белов 
первым из исследователей показал все стороны экономического и социально­
го положения мастеровых, сформировавшегося к середине Х1Х в., и эволю­
цию этой категории населения в пореформенный период. В начале ХХ в. 
кризисное состояние уральской горнозаводской промышленности нашло от­
ражение в работах Д.И. Менделеева7, И.С. Сигова8, П.П. Боклевского9, С.П. 
Фармаковского10, И.Х. Озерова11 , А.Н. Митинского12 , Л.Е. Воеводина13 , В.Д. 
Белова14 • 
В конце XIX в. появляются статьи и монографии, исследующие земле­
владение и землепользование горнозаводского населения Урала. В 1883 г. в 
журнале «Русская мысль» была опубликована статья Н.Н. Овсянникова, по­
священная вотчинным хозяйствам на Урале15, в которой автор показал ко­
ренные отличия уральских горнозаводских поместий от сельскохозяйствен­
ных имений Центральной России. Издание в 1884 г. Центральным статиче­
ским комитетом Министерства внутренних дел первых результатов кресть­
янской реформы по Пермской rубернии16 предоставило исследователям бога­
тый материал для анализа. Уже в 1886-1887 гг. в Перми были опубликованы 
две работы, авторами которых были земские деятели В.В. Грибель17 и Е.И. 
Красноперов 18 , по-разному рассматривавшие землеобеспеченность горноза-
6 Бел08 В.Д. Исторический опыт Уральских rорных заводов. СПб., 1896. 
1 Уральсхu железнu промышленносn. в 1899 rоду. Ред. Д.И. Менделеев. СПб., 1900. 
1 Сuг08 И.С. ВнденИJ1 професоора Менделеева на Урале//Русское боrатство. 1901. № 4. Отд. 2. 
9 БoIOJeвcкuii Л.Л. О мерах к развитию уральской rорной промышленнОС111. СПб., 1908. 
10 ФармоКО8Скuii С.Л. Кризис уральских rорных заводов, СПб .• 1908. 
11 Озеров И.Х Горные заводы Урала. М., 1910. 
12 Mumuнcкuii А.Н. Горнозаводской Урал. СПб., 1909. 
"Воеводин Л.Е. Урал и ero ropнoэaвoдcl<IUll промышленносn. в пределах Пермской rуберннн. Пермъ, 1910. 
1
• Бел08 В.Д. Кризис уралъских rорных заводов. СПб .• 1910. 
is Овсяннuк08 Н.Н. ВОl'lннное хозяйство на Урале /1 Pyccl<IUll мыслъ. 1883. Кн. 3. 
16 Стаntстнка поэемелъной собспеннОС111 и населенных мест Европейской России. Выпуск VI. Губернии 
Приуральской fl>YПJJЫ и КраАнеrо Севера. СПб., 1884. 
17 Г-ль В. Поэемелънu собспsенносn. в Пермской rубернни. Пермь, 1886. 
11 Красноперов Е.И. ДвадцатиППИJ1еntе Пермсхого кран со времени аrмены крепОС111оrо прuа. Перм•, 
1887. 
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водского населения в губернии. В 1898 г. в пятнадцати номерах уральской 
газеты «Рудокоп)) были опубликованы материалы по истории крестьянской 
реформы19, подготовленные к печати Г.С. Замятиным по документам, полу­
ченным от бывшего непременного члена Пермского губернского по кресть­
янским делам присуrствия П.Т. Лыкина. Крупным событием в изучении зем­
леустройства и землепользования горнозаводского населения вотчинных 
имений Урала стало издание материалов, собранных в Пермской, Уфимской 
и Оренбургской губерниях ревизором землеустройства М.Б. Струве во время 
его командировки в 1907 г.20 
Не осталась в стороне от проблемы наделения горнозаводского населения 
частных заводов землей социал-демократическая публицистика. Консерва­
тивное отношение царского правительства, выражавшего интересы крупных 
уральских землевладельцев-промышленников, было отмечено В.И. Лениным 
в статье «Замечательное дело», опубликованной в августе 1913 г. газетой 
«Северная Правщш21 • Ленин дал краткий анализ конфликта, возникшего ме­
жду Сенатом и правительством по поводу наделения павловских и очерских 
мастеровых землей по числу наличных душ. В 1907 г. в серии брошюр «Биб­
лиотека уральского рабочего» были опубликованы «Очерки по истории гор­
нозаводского Урала», написанные М.И. Орловским22, а также статьи депутата 
Ш Государственной думы Н.М. Егорова. 
Анализ работ дореволюционных ученых и специалистов по проблемам 
экономической модернизации крупных вотчинных имений Урала во второй 
половине XIX - начале ХХ в., в частности имений графов Строгановых, по­
казывает слабую изученность названной проблемы. За исключением не­
скольких статей и книг, в которых приводятся упоминания Строгановских 
вотчин, специальных работ создано не бьmо. 
19 Замятин Г. Уставные rpaмon.i и их испраапеиие в ПермскоА губернии. Материалы по исrории IСрССТЫIН­
скоА реформы. ПосuщаетсJ1 1U1МJП11 П111111& Тихоновича ЛЫJСина /1 Рудокоп. 11 JUmap• - 22 марта 1898 г. 
:ю Материалы по землеnоm.зоваиию гор~ю3811Одского иаселеим. часп~ых горных заводов на Урале. О.Чет по 
IСОМаиднрОВJСе ревизора землеусrроАства М.Б. Сrруве. СПб., 1908. 
21 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 373. 
22 ОрловскиiJ М.И. За д11еспt лет (очерJСИ по исrории горно3811Одского Урала). Ч. 1. Екатеринбург. 1907. 
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В советский период проблематика исторических исследований значи­
тельно расширилась. Уже к середине 1930-х гг. в советской исторической 
науке стала господствовать марксистско-ленинская методология, тематика 
исторических исследований начала тяготеть к исследованию социально­
экономических формаций и классов - в первую очередь пролетариата и кре­
стьянства. Одним из первых региональных историков, обратившихся к исто­
рии Строгановских имений, был А.А. Савич23 . В своих очерках «Прошлое 
Урала» он описал появление Строгановых на Урале в XVI в., освоение ими 
Прикамских земель. 
Первыми исследователями, использовавшими материалы Строгановского 
майората, были К.С. Маханек24 и Ф.С. Горовой25 • Их работы были посвяще­
ны истории классовой борьбы крестьян и мастеровых в период подготовки и 
проведения реформы 1861 г. в вотчинных имениях Пермской губернии. Ра­
ботая над докторской диссертацией, Ф.С. Горовой опубликовал статьи, 
явившиеся новым словом в уральской исторической литературе 1950-х гг. В 
работах Ф.С. Горового26 и К.С. Маханька27, опубликованных в 1960--1970-х 
гг., также использовались материалы по Строгановским имениям. Работы 
этих авторов были первыми, использовавшими в качестве примеров отдель­
ные факты из земельных отношений в Строгановских имениях накануне и в 
ходе проведения реформы 1861 г. на Урале. В связи с исследованием про­
блем генезиса российского капитализма (в 1950--1960-х гг.) были созданы 
монографические работы И.В. У С110Гова28, И.И. Павленко29 и А.А. Введен­
ского30 по истории солеваренной и металлургической промышленности в 
23 Савич А.А . Прошлое Урала (исторические очерки). Пермь, 1925. 
"'Маханек К.С. Восстание крестьян коми-пермяков в 1861 r. Автореф. дне .. .. канд. ист. наук. Пермь, 1951. 
25 Горовой Ф. С. Оrмена крепосmоrо права и рабочие волнения на Урале. Пермь. 1954; Он же. Волнения 
~естьян Пермского Предуралья в XJX в. Пермь, 1954. 
Горовоfl Ф.С. Падение крепосmого права на горных заводах Урала. Пермь. 1961; Он же. Из истории па­
дения крепосrного права на горных заводах Урала// Из истории реформы 1861 года на Урале. Пермь, 1961. 
77 Маханек К. С. Орrаннз8ЦИJI управления крепосmыми крестынамн в ВО'1ЧИННWХ именНJ1Х Урала// Из исто­
рии Урала. Свердловск, 1960; Он же. О социальном расслоении кpenOC111Wx крсстьан Иньвенского округа 
помещичьего нменИJI Строгановых в Прнкамье в 30-60 rr. XIX в.// Вопросы arpapнoll истории Урала и Си­
бири. Свердловск, 1966. 
16 Устюгов Н.В. Солеварениu промышленность Соли Камскоll в XVll в. М.: Изд-во АJСад. Наук СССР, 1957. 
29 ПаtJЛенко Н.И. ИсторИJ1 мегаллурrии в России XVIII в. Заводы и заводовладельцw. М" 1962. 
'°ВведенсJСИll А.А. Дом Строгановых в XVl-XVIII в. М., 1962. 
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XVI-XVIII вв., где были использованы материалы о Строгановских вотчи-
нах. 
В 1960-х - первой половине 1980-х гг. были опубликованы работы из­
вестных ученых по аграрной истории России XVIII - начала ХХ в., рассмат­
ривавших среди многих проблем и крупное помещичье землевладение. В мо­
нографиях А.М. Анфимова31 и Л.П. Минарик32 содержатся некоторые общие 
данные об истории формирования Строгановских имений, их земельной 
площади, направлениях хозяйственной деятельности. В 1982 г. из печати 
вышла монография И.Д. Ковальченко, Н.Б. Селунской, Б.М. Литвакова, по-
священная исследованию социально-экономического строя помещичьего хо­
зяйства Европейской России в 1861-1917 гг. Это крупная работа в опреде­
ленном смысле подвела итог многолетних исследований истории помещичь­
их имений России. Анализ массовых источников привел авторов к выводам 
об аграрном строе России как капиталистическом, при котором эволюция 
помещичьего хозяйства Европейской России вплоть до Октябрьской револю­
ции протекала «прежде всего на экстенсивной основе». Объективно­
исторически более «широкую и прогрессивную основу для развития аграрно­
го капитализма создавало крестьянское хозяйство»33 • 
Социально-экономической историей крестьянства Пермской губернии во 
второй половине XIX - начале ХХ в. занимался М.И. Черныш, защитивший в 
1973 г. докторскую диссертацню34 • В.Я. Кривоногов опубликовал работы и 
защитил докторскую диссертацию по применению в первой половине Х1Х в. 
на уральских заводах наемного труда35 • По его подсчетам, в 1860 г. по всем 
горным заводам Урала наемный труд составил около 40--45 % к общей массе 
заиятых, удельный вес наемного труда непосредственно в металлургической 
31 АнфuмО<1 А.М. Крупное помещичье xoЗJIACТllO Европейской России. М. 1969; Он~- Крестuнское XOЗJIЙ­
CТllO Европейской России. 1881-1904. М., 1980. 
32 Минарик Л.П. ЭкономнчссЮIJI харакrернс:тика круIПtейших собственников России КОНЦll XIX - начала ХХ 
в. М., 1971. С. 43-45. 
33 КО<1О11ьченко И.Д. , Селунская Н.Б., ЛитваКО<1 Б.М. Соцнально-экономнчсскиА строй помещнчьеrо ХОЗJIЙСТ-
88 ЕаропеАскоА России а эпоху uпитализма. М., 1982. 
34 Черныш М.И. Пермское крссп..янСТllО в КllПJП8JIИС1ИЧсскиА период ( 1861-1907 r.r. ). Авторсф. дисс . ... д-ра 
ист. наук. Пермь, 1973. 
"КршtоноZ<Ж В.Я. Наемный 1J1Уд в rорнозаводскоА промышленности Урала (1800-1860 r.r.). Авторсф. дисс . 
. . . д-ра ист. наук. Л., 1965. 
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промышленности исчислялся 20--25 %. В 1978 г. из печати вышло учебное 
пособие В.В. Мухина, посвященное социально-экономическому положению 
вотчинных имений Строгановых, Бутеро-Шуваловых, Голицыных, Лазаре­
вых и Всеволожских в первой половине XIX в.36 
В 1980-е гг. были опубликованы монографии уральских исследователей 
Ю.А. Буранова37, Д.В. Гаврилова38 и других историков, каждый из которых 
раскрыл отдельные важные аспекты капиталистической модернизации 
уральской горнозаводской промышленности после 1861 г. Ю.А. Буранов ха­
рактеризовал имение С.А. Строганова как устойчивое в финансово­
экономическом отношении. Помимо рационально организованного хозяйст­
ва, одним из важных факторов финансовой стабильности Пермского нераз-
дельного имения он называл удачно проведенную выкупную операцию. 
Монография Д.В. Гаврилова стала первым в отечественной историогра­
фии фундаментальным исследованием истории рабочих Урала в порефор­
менный период. Автор исследовал процесс формирования индустриальных 
рабочих крупных капиталистических предприятий, проследил изменения в 
численности, составе, их экономическом и бытовом положении. 
Проблемы капиталистической эволюции уральского горнозаводского хо­
зяйства, формирование новой социальной структуры общества, землевладе­
ния и землепользования горнозаводского населения были весьма актуальны у 
историков Урала с 1960-х до начала 1980-х гг. Историографические статьи по 
аграрным отношениям на горнозаводском Урале в конце XIX- начале ХХ в. 
были опубликованы Л.И. Легошиным и М.И. Чернышом, Л.А. Трефиловой, 
Н.Н. Алеврас, Д.В. Гавриловым39 • 
36 Мухин В.В. История горнозаводских хозяйств Урала первой половины XIX в. Yq, пособие. Пермь, 1978. 
37 Буранов Ю.А. Акционироввние горнозаводской промышленности Урала (1861-1917). М., 1982. 
31 Гаврw~овД.В. Рабочие Урала в периоддомонополистнческого кап1f111ЛИзма. 1861-1900 (Численность, со­
ствв, положение). М" 1985. 
39 Лиошин Л.И" Черныш М.И. Историо'l'аФия a'l'apнoro вопроса на Урале в пореформенный период (Обзор 
советской лкrературы 1959-1967 rr.) /1 История СССР. 1969. № 1; Tpeфwi()(J(J Л.А. Историо'l'аФия позе­
мельных О111ошениll горнозаводского населения посессионных заводов Урала /1 Рабочие России в эпоху ка­
mrrалнзма. Ростов-на-Дону, 1972; Алеврас Н.Н. Некоторые проблемы истории l'l'арных отношений на гор· 
нозаводском Урале каmrtаJJистнческого периода в советской исторической nirrepa'l}'pe /1 Промышленность и 
рабочий класс горнозаводского Урала в XVIII - начале ХХ в. Свердловск, 1982; Га.рw~ов Д.В. Итоги и пер-
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Н.Н. Алеврас отмечала, что «классовые противоречия в области аграрных 
отношений изучались глубоко и всесторонне, однако, это не дало еще полно­
го и окончательного решения всех сторон проблемы». Д.В. Гаврилов, подво­
дя итоги изучения истории рабочих Урала периода капитализма, писал, что 
«В работах историков, занимавшихся проблемой формирования пролетариата 
Урала, значительное место занял вопрос о землевладении и землепользова­
нии рабочих. В центре внимания историков оказалась дискуссия о землевла­
дении и землепользовании горнозаводских рабочих Урала, которую вели ме­
жду собой Ф.П. Быстрых и Ф.С. Горовой». 
При обилии работ уральских историков, посвященных проблемам земле­
владения и землепользования, Строгановскому имению уделено только два 
исследования. В 1970 г. пермский журналист и краевед Б.Н. Назаровский 
опубликовал историко-публицистическую книгу по проблемам землеустрой­
ства мастеровых двух Строгановских заводов, закрытых в 1911 г ., - Очерско­
го и Павловского40 • Подробно рассматривает Б.Н. Назаровский характер аг­
рарных требований мастеровых и процесс их землеустройства после закры­
тия заводов. Значительный интерес представляет статья В.П. Желтовой, не­
посредственно посвященная проблеме землеустройства и землепользования 
мастеровых Строгановских заводов в 1861-1917 гг.41 
На современном этапе развития отечественной исторической науки зна­
чительно усилился интерес ученых к становлению в России индустриального 
общества и к социальным и экономическим проблемам, связанных с ним. 
Произошел поворот «от изучения социально-экономических процессов через 
призму в первую очередь вызревания предпосылок социалистической рево­
люции - к изучению поступательного экономического развития страньт42• 
сnе1С1'1111ы изучеНИJ1 истории рабочих Урала периода uпиrализма на современном этапе 11 Урал и проблемы 
~ПIОИ8Л•иоА историоrрафии. Период JWIИТllJlllЗllL Свердловск, 1986. 
Haюpot1Cкuil Б.Н. Замечатмьное дело. Пермь, 1970. 
41 Ж~tnова В.П. Землеус~роАСПIО и эемлепол.юваиие мастеровых С~роrановских заводов в 1861-1917 r.r. / 
Рабочий JtJ18CC России в период И11Пер1111J1И3Ма. М. , 1981 . 
42 Коре.лин А.Л. Ценч> «Исторм. России в Х1Х веке» Ииспnуrв РоссиАскоА истории РАН (1995-2005 rr.) 11 
Ииформационио-а118JОf111'1ескнА бюллетень научного Совета РосснАскоА Аквдемин наук по проблемам рос· 
сиАскоА и мнровоА экономическоll истории. 2006. № 3. С. 20. 
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В 1992 г. вышла коллективная монография российских и зарубежных 
ученых, посвященная вопросам подготовки и проведения реформ Александра 
П, содержавшая ряд новых подходов, в частности, по финансово­
экономическим проблемам43 • Позднее в журнале «Отечественная история» 
опубликована статья Л.Г. Захаровой, в которой были сформулированы наи­
более важные исследовательские задачи, стоящие перед историками Великих 
реформ44• Крупным событием в отечественной исторической науке стало из­
дание двухтомной «Социальной истории России» известного российского 
историка Б.Н. Миронова4s. 
Значительный интерес в последние годы отечественные ученые проявили 
к истории предпринимательства и крупных частных заводских хозяйств во 
второй половине XIX - начале ХХ в.46 
Учеными Института истории и археологии УрО РАН были созданы такие 
крупные работы, как «История Урала в период капитализма»47, «Уральская 
историческая энциклопедия»48, энциклопедия «Металлургические заводы 
Урала XVII-XX вв.»49 и другие монографии и сборники статей. Результатом 
многолетних исследований истории уральской металлургии стала моногра­
фия А.А. Алексеева и Д.В. Гаврилова50 • Большое участие в разработке про­
блем социально-экономической истории Урала и России XVII-XX вв. принял 
Д.В. Гаврилов. Основные результаты его исследований вошли в сборник из-
43 Ветосие реформы в Роа:ии. 1865-1874 /Подред. Л.Г. Захаровоll. Б. Эклофа,Дж. Бушнепла. М., 1992. 
"Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х rr.: поворО"Пtыll nyиicr Poa:иllcкoll истории? /1 Оrечесnоен­
иu иcropld. 200S . .№ 4. 
•> Мироног Б.Н. Соцнальиu иcropld Роа:ии период11 империи (XV\11 - начало ХХ 11.). Генезис личносnt, 
демо~сра111Чес1<оll семьи, rpllJIUUUlcкoгo общеСП\8 и ПJ1811ОВОГО госуд11рС111В. В 2 т. СПб. 2000. 
46 ПредприииматеJIЬСПIО и предприниматели Роа:ии от исгоков до начала ХХ в. М., 1997; Исгориа DрQПри­
ниматеnьСП\8 11 России. Кн. 2. Вторu поло11ина XIX - начало ХХ в. М., 1999; Петрое Ю.А. Московски 
буржуазна в начале ХХ в.: предпринимателы:по и политика М., 2002; Арсентьев Н.М., Макушев А.А. Хру­
стальные короли России: промышленное хоз•llспо и предприиимательскu де.тельность Мальцевых в 
ХУШ-Х\Х вв. М., Наука. 2002; Шачwrло М.К. Социальный состав буржуазии а России а конце XIX в. М., 
2004; Поткина И.В. На Олимпе делового успеха: Никольскu мануфаrrура Морозовых. 1797-1917 rr. М., 
2004; Арсентьев НМ., Макушев А.А. Россиllские предприниматели Мальцоаы. Саранск, 2006; Макушев А.А. 
Предпринимательскu де.тельность Мальцовых во 11тороА половине XVlll - начале ХХ в.: индустриальное 
наследие. Саранск, 2006. 
•
7 Исгориа Yp8Jl8 в период капНТ8JIИЗма. М., 1990. 
48 Уральская исгорическu энцикпопедш. Екатеринбург, 1998. 
49 Металлургические заводы Yp8Jl8 XV\1-XX вв. Энцнклопедш. Екатеринбург, 2001. 
50 Алексеев А.А., Гавршог Д.В. Метаппур/"НJI Урала с древнеllших времен до наших диеll. М., 2008. 
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бранных трудов «Горнозаводский Урал XVII-XX вв.»51 Интересным иссле­
довательским проектом, реализованным учеными Инстmуrа истории и ар­
хеологии УрО РАН С.В. Голиковой, Н.А. Миненко и И.В. Побережниковым, 
стало изучение взаимодействия и противоречий горнозаводских центров и 
аграрной среды в России. Авторы пришли к выводу о том, что в XVIII - пер­
вой половине Х1Х в. «крестьянство Урала и Западной Сибири было в значи­
тельной степени интегрировано в горнометаллургическое производство», от­
метили общую тенденцию - увеличение применения на заводах свободного 
крестьянского труда, рост его денежной оплаты, а в результате - опережаю­
щее развитие социальных оnюшений во вспомогательных отраслях горноме­
таллургической промышленности52• 
Заметным событием в разработке истории аграрной политики правитель­
ства на горнозаводском Урале в последней трети Х1Х и начала ХХ в. стали 
работы Н.Н. Алеврас.53 Анализ российского аграрного законодательства дал 
основание автору сделать вывод о том, что наделение горнозаводского насе­
ления землей «осуществлялось в рамках сословного подхода и привело к 
созданию такой правовой модели землеобеспечения горнозаводского населе­
ния, которую можно считать производной от общекрестьянского права». 
На современном этапе развития отечественной исторической науки зна­
чительно вырос объем публикаций, посвященных роду Строгановых и их 
деятельности. Об этом свидетельствуют вышедшие в последние годы учеб­
ные пособия Г.П. Головчанского и А.Ф. Мельничука «Строгановские город­
ки, острожки, села»54, а также работы краеведов55 и генеалогов56• В Усолье57, 
"ГаврилtЖ ДВ. Горнозааодсюdl Урал XVII-XX вв.: Избранные труд1о1. Екатеринбург, 2005. 
52 Галu1<tЖа С.В., Минtн1<0 Н.А., ПобережникtЖ И.В. Горнозаводские центры и 8Jl)apнu среда в России: 
взаи:модеЯе111ие и противоречие (XVIII - пepl!8JI половина XIX в.). М., 2000. 
"Алеврас Н.Н. Arpapнu полкrиха прав~пельсnа ка горнозаводском Урале в начале ХХ в. ЧСJU1бинск, 1996. 
Она же. Arpapнu ПОЛИГНIС8 РоссиЯскоrо правитеЛЬСТ811 ка горнозаводском Урале в последнеЯ трети XIX -
начале ХХ в. Дисс .. .. д-ра. ист. наук. Челябинск, 1997. 
54 ГалtЖчанс1<ий Г.П., Ме.льничук А.Ф. Строгановские городки, острожки, села. Пермь. 2005. 
'' Плотнu1<О11 И.В. Из истории Пермского нераздельного имеКЮ1 Строгановых. Пермь, 200б; Ильинский: 
страницы истории. К 425-летию поселка. Пермь, 2004. 
56 Имеюm.~е mодн, бароны к графы Строгановы. Авт.-сост. А.Н. Окучки. Пермь, 1996. 
" Строгановские чтеКЮ1. Соликамск, 2002. 
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Соликамске58, Березниках59, Ильинском60, Первоуральске61 и Перми62 и Оче­
ре63 состоялись конференции, посвященные истории Строгановых, их пред­
принимательству, государственной и общественной деятельности. 
Из огромного количества различных статей и материалов, опубликован­
ных в последние годы, нанбольший интерес представляют работы моногра­
фического характера и крупные статьи профессиональных историков. Работа 
А.Р. Андреева представляет значительный интерес для исследователей бла­
годаря своему энциклопедическому характеру64 • Монография Е.Г. Неклюдо­
ва посвящена изучению личностей уральских заводовладельцев первой поло­
вины XIX в. и входит в «круг пока немногочисленных работ, связанных с со­
ставлением исторической антропологии»65 . К этому направлению отечест­
венной историографии относятся работы Л.В. Сапоговской, обратившейся к 
«характеристике конкретной практики хозяйствования потомков «старых» 
владельцев уральских горнозаводских округов во второй половине XIX - на­
чале ХХ в.66 Важный аспект истории Строгановских имений в конце XVIII -
первой половине XIX в. исследован И.В. Голохвастовой и Т.Г. Мезениной. В 
2008 г. защищена докторская диссертация С.О. Кузнецовым, посвященная 
исследованию роли рода Строгановых (Строгоновых) в истории России, их 
положению в составе правящей элиты и меценатской деятельности в XVIII -
начале ХХ в.67 В 2007 г. из печати вышла книга «Род Строгановых»68, соз-
"Проблемные вопросы историко-купьtурного наспедС'П18 Урала. Соликамск, 1996. 
" Проблемные вопросы исторнко-купьtурного наспеди• Верхнеl<J\Мского реп~она. Березники, 1991; Про­
блемы и тенденции развкrия Верхне1<J1Мского реп~она: истории, купьtуры, эконоwнки. Березнихи, 1992. 
Усопьсш СТ11рина: материалы Коноваловских чтений. Березинки, 1996. 
00 Сrоронушка Ит.инсш: материалы науч.-практ. конф. Ильннскиll, 1997. 
61 Первые Сrроrановские чтеим.. Первоуральск, 2004. 
62 Сrроrановы и Пермскиll край: материвлы межреп~он. науч. конф. Пермь, 1992. 
" Строгановское историческое собрание: материалы мсжреп~он. научно-практ. конф .• посв•щенноll 250-
петию Очера и Очерскоrо машнносчюитепьноrо завода (10-11 июм 2009г.). Вып. 4. Ин-т истории и архео­
лоп~и УрО РАН-При1<J1Мскиll социапьныll иисппут 11 Оrв. ~- С.Г. Шустов. ПерNЬ, 2009. 
64 Андрееtl А.Р. Сrроrановы. XVl-XX вв. Энцикпопедмческое ИЭJUUIИe. М" 2000. 
65 Неклюдов E.r. Урапьские заводчики в первоll половине Х1Х в.: 8118Депьцы и впаденм.. HЮQIИll Таrип, 
2004. 
66 Сапого8СкШI Л.В. «Сrарые» владельцы уральских rорнозаводских окруrов второll половины XIX - начала 
ХХ в.: Опыттипопогии хоЗ11llСП1Ованм. ll Вопросы истории. 2006 . .№ 3. С. 20. 
67 Кузне1108 С.О. Государсп1Сннu и мецеюm:ш д~носrь рода Сrроrоновых в имnерскиll период. Ав· 
тореф. дисс .. .. д-ра ист. наук. СПб" 2008. 
61 Мезенина Т.Г., Мосин А.Г., Мудрова Н.А" Неюоодоtl Е.Г. Род Сrроrановых: Культурно-исторические очер­
ки. Екатеринбург, 2007. 
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данная коллективом уральских историков. Издание содержит обширные све­
дения о видных представителях знаменитого рода - государственных и воен­
ных деятелях, предпринимателях и меценатах. 
Подводя итог изученности темы, следует отметить полное отсутствие ра­
бот монографического характера, комплексно исследующих эволюцию хо­
зяйства и земельных отношений в Строгановских имениях в условиях ранне­
индустриальной модернизации. 
Во атороl главе «llcтoЧllllКll» анализируются основные типы и виды 
источников: законодательство Российской империи, акты, делопроизводст­
венные материалы, материалы фискального, административного и хозяйст­
венного учета, статистика, публицистика, периодическая печать, источники 
личного происхождения, картографические источники и фотоматериалы. 
Законодательные акты опубликованы в Полном собрании законов Рос­
сийской империи либо в специальных сборниках законов. Они подразделя­
ются на несколько групп по их функциональному назначению. К первой 
группе можно отнести законы, определявшие правовой статус Строгановских 
вотчин, фиксировавшие переход владений к наследникам, их особые права и 
привилегии. Вторая группа законов относится к реформе 1861 г. в горноза­
водских вотчинах и к исправлению различных перекосов в ее реализации. К 
третьей группе относятся акты, обеспечивавшие правовые основания трудо­
вых отношений на частных горнозаводских предприятиях в дореформенные 
годы и в период перехода на вольный наем в начале 1860-х гг" определявшие 
права и обязанности рабочих и их нанимателей на продолжительное время. 
Четвертая группа представлена законами, выражавшими политику в про­
мышленной сфере. 
Другим ценным видом источников являются акты - документы юридиче­
ского характера, регламентирующие правовые и экономические отношения 
между физическими и юридическими лицами. Первую группу актов, исполь­
зованных в диссертации, составляют частноправовые акты, регулировавшие 
имущественные, общественные и трудовые отношения, а также принципы 
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управления в Строгановских имениях. Особую группу составляют акты, свя­
занные с проведением реформы 1861 г. Это подготовительные материалы, 
опубликованные в журналах Секретного и Главного Комитетов по крестьян­
скому делу69, уставные грамоты и дополнительные к ним акты, выкупные до­
говора и акты, протоколы и акты о введении в действие уставных грамот и 
дополнительных к ним актов, акты Главного выкупного учреждения Мини­
стерства финансов, извлеченные из архивов. 
Для исследования социально-экономических изменений в Строгановских 
имениях во второй половине XIX - начале ХХ в. большое значение имеют 
делопроизводственные материалы центральных и местных государственных 
органов и вотчинных учреждений: переписка учреждений, внутренние доку­
менты, жалобы и прошения. Значительную группу делопроизводственной 
документации представляют отчеты и журналы местных и центральных ор­
ганов государственной власти, отражавшие развитие производственной базы 
имения, поземельных и трудовых отношений, организационно­
управленческие реформы и другие инновации. 
Большую ценность имеет такой вид источников, как материалы фискаль­
ного, административного и хозяйственного учета населения и объектов про­
мышленности и сельского хозяйства в имениях Строгановых. Это ревизские 
сказки Х ревизии, окладные и хозяйственные книги окружных управлений 
имения, подворные описи. Особое значение для анализа движения земельной 
собственности графов Строгановых имели земельные учеты, начиная с 1859 
г. по 1917 г. 
Наибольшее собрание актов, делопроизводственных материалов, доку­
ментов фискального, административного и хозяйственного учета сосредото­
чено в фонде Строгановых (Ф. 1278), хранящихся в Российском государст­
венном архиве древних актов (РГ АДА). Кроме строгановского фонда были 
использованы дела фонда Абамелек-Лазаревых (Ф. 1252), касавшиеся взаи­
моотношений владельцев этих имений. Документы государственных органов 
69 Журналы Секретного н Главного Комкrетов по крестьянскому делу. Т. 1, 11. СПб., 1915. 
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имперской России, касавшиеся проведения реформы 1861 г., принятия поло­
жения 15 июня 1865 г., проведения выкупной операции крестьян и землеуст­
ройства мастеровых Строгановских имений извлечены из фондов Российско­
го государственного исторического архива. Из докумешов Государственного 
архива Российской Федерации использованы дела управления Временного 
генерал-губернатора Казанской, Пермской и Вятской губерний (Ф. 39), дей­
ствовавшего в 1862-1864 гг. 
Значительное количество документов по истории Строгановых и их име­
ний было обнаружено в Государственном архиве Пермского края (Г АПК), в 
котором материалы о Строгановском майорате рассеяны по 25 фондам70 • Из 
Государственного архива Свердловской области (Г АСО) использованы дела 
Билимбаевского горного округа (Ф. 9), содержащие различные материалы 
производственного характера по состоянию заводского хозяйства и лесной 
дачи. Из фонда Уральского горного управления (Ф. 24) были использованы 
документы о закрытии Кувинского, Кыновского, Очерского и Павловского 
заводов, из фонда Главного лесничего уральских заводов извлечены мате­
риалы о лесных дачах Строгановского нераздельного имения. 
Документы Иньвенского окружного правления Пермского нераздельного 
имения сохранились в небольшом количестве в документальном фонде Ко­
ми-Пермяцкого окружного краеведческого музея (КПОКМ) и в Коми­
Пермяцком государственном окружном архиве (КПГОА). Разнообразный ма­
териал по истории Кыновского завода отложился в фонде Архивного отдела 
администрации города Лысьвы (АОАГЛ). Здесь сосредоточены дела произ­
водственного характера, статистика, а также переписка графа С.Г. Строгано­
ва с Кыновской заводской конторой по различным вопросам. Ценный доку­
ментальный материал сохранился в Ильинском районном краеведческом му­
зее. В его фондах обнаружены подлинники ведомостей земельных площадей 
всех округов Пермского нераздельного имения на 1859 г. 
"' ЛycmlНIOJl(J(JQ Н.А.. Обзор документов Государсnенного архива Пермской облаСIИ по исгории Счюrаио­
вых /1 Сrроrаиовское исгорическое собрание: матер1111J1Ь1 маq~егиои. конф. Псрм•, 2006. С. 76. 
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Важным дополнением к неопубликованным архивным документам по­
служил изданный в 1960 г. сборник документов <<Положение рабочих Урала 
во второй половине XIX- начале ХХ в.»71 
Другим видом источников стала аграрная и демографическая статистика, 
статистика промышленного производства и труда. Особую группу статисти­
ческих источников, содержащих, как правило, комплексную информацию 
является земская статистика. Ведущее место в правительственной аграрной 
статистике пореформенного периода занимают издания Центрального стати­
стического комитета (ЦСК) Министерства внутренних дел. 
Разнообразный статистический материал содержится в журналах уездных 
земских собраний, в докладах уездных земских управ этим собраниям и дру­
гих земских изданиях. Оrдельную группу источников составляют издания, 
содержащие данные о производительности, технической модернизации 
Строгановских металлургических и солеваренных предприятий72• В первую 
очередь это работы Н.С. Попова73 , В.Н. Берха74 и Х. Мозеля75, а также «Па­
мятные книжки для русских горных людей» на 1862 и 1863 гг., «Горнозавод­
ская производительность России» за 1880-1885 гг. и «Сборник статистиче­
ских сведений о горнозаводской промышленности Россию> за 1886-1910 гг. 
Эти общероссийские издания содержат ценную статистическую инфор­
мацию о производительности и техническом состоянии предприятий горно­
заводской промышленности. 
В изданиях Пермского губернского статистического комитета данные по 
производительности, техническому состоянию заводов Пермского нераз-
71 Положение рабочих Урала во второй половине XIX- начале ХХ в. 1861-1904 ~т. Сб. док. М" Л" 1960. 
72 Сборник статистических сведений по горной части на 1863 год: СПб, 186S; Памкmu кнюкка дм русских 
горных тодей на 1863 год. СПб" 1863; Горнозаводсаа производиrсльносrь России в 1880 r. СПб" 1882; 
Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России в 1890 r. СПб" 1892; Сборник 
статистических сведений о горнозаводскок пронзводС'ПIС России в 1893 r. СПб" 1896; Сборник статистиче­
ских сведений о горнозаводской промышленности России в 1900 г. СПб. 1903; Сборннк статистических све­
дений о горнозаводскок пронзводС'ПIС России в 1910 г. СПб. 1913; и др. 
73 ХозхйС111Сннос описание Псркской губернии по гражданскому и СС'IССТВСИНому се COC10IDllUO в отноше· 
нии к эекледелlUО, кногочисленным рудным заводак, промышленности и домоводС'Пlу, сочиненное по на­
чертанию императорского Вольного экономического общСС'П18 Высочайше одобренному и ИJIСДИВСННСМ оно­
го общСС'ПIВ и:щаннос. Ч.1, 11, 111. Пермь, 1804. СПб"1813. 
74 Берх В. ПуrешеС111ие в города Чердынь и Соликамск. СПб" 1821. 
7sМозмьХ Материалы дм географии и статистики России. Псрмскu rубсрнИJ1. Т. 1, 11 . СПб" 1864. 
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дельного имения графов Строгановых и количеству занятой на них рабочей 
силе, опубликованы в «Адрес-календарях))76 за 1882, 1886-1889, 1891-1892, 
1896, 1906-1914 гг. Причем объем производимой продукции железодела­
тельных заводов за некоторые годы указан не полностью. Некоторый разно­
бой в статистический учет вносило и то, что предприятия вели учет за хозяй­
ственный год или, как его тогда называли «завар», начинавшийся 1 мая и за­
вершавшийся 30 апреля, а статистические органы вели учет за календарный, 
или, как его тогда называли, «гражданский» год, продолжавшийся с 1 января 
по 31 декабря. 
Статистические материалы по горнозаводской промышленности за от­
дельные годы опубликованы в «Горном журнале»77, «Вестнике финансов, 
промышленности и торговлю>78 и других периодических изданиях, а также в 
работах А. Кеппена79, Р.С. Попова80, Л.А. Карпинского81 и других специали­
стов горного дела. Интересный информационный и статистический материал 
содержат опубликованные «Обзоры Пермской губернии» за 1910-1915 гг.82 
Помимо центрального статистического комитета МВД, демографической, 
поземельной и социально-экономической статистикой занимались губерн­
ские органы власти83 и земские учреждения84 • В 1897 г . была проведена Пер-
" Адрес·календари и ПJIМJП'ИЬlе книжхи Пермскоl! rубернии . Издание Губернского статистического комитс· 
n. Пермь, 1882, 1886--1889, 1891, 1892, 1906-1914. 
77 Ведомость о производ~пелъности чуrуна, меди, зоп011t и платины на горных заводах хребта Урапы:кого а 
1858 r. 11 Горныl! "'YJ)H&n. 1860. № 3. Ч. 1; ШостакОflСкий ИМ. Сnrтистиха rлаанеl!ших O'll'•cnell горноза· 
водс1tоl! промышленности Роа:ин а 1904 r. /1 Горны!! "'УJ)нап. 1905. Т. 111.; Статистические caeдeНllJI о гор· 
нозаводскоll промышленности Роа:ин а 1897 r. /1 Горны!! "'УJ)нап. 1898. Т. 2. Кн. S; Иосса Н.А. Горнозааод­
с:хu прокзаод~m:пьнос:п. Рос:сии а 1880 r. 11 Горныll "'УJ)нап. 1882. Т. 11. 
11 Becnrи1t финансоа, промышленности и торгоапк 1908. № 4. 
"Ktriмн А. Статистичес1t11е табJппu.r по горной промыШJ1еННости Рос:сня. СПб" 1879. 
80 Лопог Р.С. Матерн1ЛЪ1 дu оэнпо"""'н"" с ycnoeJUми бъпа горнозаводс1tоrо населеН11J1 на Урале // Сбор­
нn Пермс1tоrо эемС'1118. 1874. Яиварь-апрель. Ч. 11. 
11 КарпинскиDЛ.А. ГорнозаводсllЬ проиэВОJIИt'СJllоВОСТЬ Роа:ии а 1882 r. СПб" 1884. 
12 Обзор Пермской rубернии 38 1910 rод. Пермь, 1911; То же 38 1911, Пермь, 1912; То •е 38 1912, Пермь, 
1913; То•е 381913. Пермь, 1914; Тоже за 1914. Пермь. 1915; To•e38191S. Пермь, 1916. 
13 Памжrнwе книжхи и адрес:-хапендарн Пермской rубернии за 1863, 1880-1912 IТ. Пермь, 1862, 1880-1912; 
Обзоры ПермаоА rубернии 38 1910-1915 rr. Пермь, 19ll-1916. 
" Сборнn СttПtстичесJ<НХ саедевнй по Екатериибурrскому уезду Пермаой rубериик Под ред. П.Н. Заере· 
аа. Еаtериибурr, 1891; Крапu ПOдllOJIHaa перепись Eiarrepнибyprcкoro у-. 1912 r. Пермь, 1912; Под­
ворное иа:л~о118ИИе э1tономнческоrо пoJ10J1CeН11J1 селы:1tоrо населенна Оханского уеэд11 Пермс1tой rубернин, 
проиэаедениое а 1890-1891 IТ. Вып. 1. Пермь, 1896; МатериlЛЪI к оце111:е эемет. Пермской rуберник Т. !. 
ОханскнА уеэд Пермь, 1898; Том 11. КунrурскиА уезд. Пермь, 1900; Том !V. Екаторинбурn:киА уе:щ. Вып . 2. 
Пермь. 1902. 
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вая Всероссийская перепись населения85, данные которой стали базовыми 
для исследования многих процессов начала ХХ в. 
В 1900 r. статистическим отделением Пермской губернской земской 
управы изданы «Материалы к выяснению вопроса об обеспечении горнора­
бочего населения Пермской губернии в продовольственном отношении» 86• 
Земским статистикам удалось собрать сведения о наличном числе горноза­
водского населения по волостным правлениям, о заработной плате, степени 
занятости на заводах, степени обеспеченности его землей, продовольствием и 
другие ценные сведения, хотя, по мнению самих авторов «Материалов», им 
не удалось добиться желаемой полноты данных по всем горнозаводским се­
лениям Пермской губернии. Издание представляет большую ценность для 
современного исследователя, так как дополнено обстоятельной «Запиской 
Пермской губернской земской управы о мерах к обеспечению горнозавод­
ского населения в продовольственном отношении» (Пермь, 1901), содержа­
щей комментарии, выводы и рекомендации по улучшению социально­
экономического положения горнозаводского населения. 
В 1908 г. Пермское земство провело перепись населенных пунктов губер­
нии по уездам с указанием фактической численности населения, его сослов­
ной и национальной принадлежности и вероисповедания. Кроме этого были 
учтены объекты социальной инфраструктуры городов и селений Пермской 
губернии: школы, больницы, церкви, библиотеки и др. Эти богатые и доста­
точно полные материалы были изданы в 1908-1909 гг. в виде 12 выпусков 
(по количеству уездов) «Списков населенных мест Пермской губернию>87 • 
11 Перваа вccoбlQIUI перепись насеnени• РоссиАской 111<11ерни 1897 r. Т. ХХХ/. Пермская rубернм. СПб., 
1904. 
16 Материалы к в ... снению вопроса об обеспечении rорнорабочеrо насспенм Пермской rубсриии в продо­
ВОльС111еииом отношении. Пермь, 1900. 
87 Список насспенных месr Пермской rубсрнии. Ирбиrский уезд. Пермь, 1908; Список населенных месr 
Пермской rубсрнии. Камыmловский ус:щ. Пермь, 1908; Список иасспениых месr Пермской rубсриии. Осин· 
скиА уезд. Пермь, 1908; Список насспеииых месr Пермской rубсрнии. Пермский ус:щ. Пермь, 1908; Сnисок 
насспениых мест Пермской губернии. Ш11дРииский уезд. Пермь, 1908; Список населенных месr Пермской 
rубсрнии. Еuтеринбурn:кий уезд. Пермь, 1908; Список населенных мест Пермской rубернии. Верхоtурtкий 
ус:щ. Пермь, 1909; Список населенных мест Пермской rубсрнии. Пермь, 1909; Список населенных месr 
Пермской rубсрнии. Кунгурский уезд. Пермь, 1909; Список населенных месr Пермской rубериии. Охаиский 
ус:щ. Пермь, 1909; Список населенных мест Пермской rубсрнии. COJIИUNcкиA ус:щ. Пермь, 1909; Список 
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Опубликованные материалы по земельной, промышленной и демографи­
ческой статистике, дополненные статистическими данными, хранящимися в 
фондах архивов, позволяют воссоздать достаточно точную картину модерни­
зационных процессов в экономической сфере, положении крестьян и масте­
ровых, проживавших в Строгановских имениях в изучаемый период. 
Публицистика представлена источниками массовых движений крестьян и 
мастеровых Строгановских имений периода Великих реформ и в порефор­
менное время, а также проектами освобождения от крепостничества и земле­
устройства горнозаводского населения частных имений в губерниях Перм­
ской, Вятской, Вологодской, Самарской и Казанской Комитета уральских за­
водовладельцев и в частности графов С.Г. и А.Г. Строгановых88 • 
Периодическая печать содержит информацию об общественно­
политической, экономической и культурной жизни Строгановских имений. К 
первой группе периодических изданий, использованных в работе, относятся 
газеты «Пермские губернские ведомости», «Пермская земская неделя», «Ру­
докоп>> и др. Вторую группу составляют журналы второй половины XIX -
начала ХХ в., публиковавшие статьи, заметки, статистические обзоры и ма­
териалы, в которых содержатся сведения о Строгановских имениях. Это -
«Русская старина», «Новое время», «Отечественные записки», «Горный жур­
нал», «Вестник финансов, промышленности и торговли». 
Источники личного происхождения представлены частной перепиской и 
дневниками Строгановых, извлеченных из фондов архивов. К мемуарам мы 
относим воспоминания служащих Строгановских имений: Ф.А. Волегова89, 
насеnенных мест Пермскоll rубсрнии. Красноуфнмс1<11А уезд. Пермь, 1908; Список наССJ1Сниых мест Перм­
ской rубсрнни. Чердwнскиll уезд. Перм•, 1909. 
• Проект nonOJ1<e11I01 об улучшении опыта rорнозuодского нассnсНЮ1 частных нмениll 1 ryбcpнllJIX Перм­
ской, 8J1ТСкоА, Сам1рСкоА н Казанскоtl. Печатастси по расnор11ЖСКию Комнтеrа Ypanьcl<JIX зааодо111цеnь· 
цев. Mu 26 дtlJI 1859 r. ПpcдCCJUIТCllЬ Комнтеrа граф Александр Строганов. СПб., 1859; Особое мнение шrrи 
чnенов Комнтеrа Ураnьских зааодоаnцсльцеа. псчатаСТСJ1 по распоряжению Комнтеrа Ypanьcl<JIX зааодо­
аnадет.цеа. Mu 26 ДНJ1 1859 r. Прсдседатеnь Комнтеrа граф Александр Строганов. СПб. , 1859. 
" Волеz08 Ф.А. ИсrорИ1<о-стаТНС111Ческие табnиuы на Пермские имеНЮ1 господ С'1роrаио1ых с 1558 по 1850 
rод /1 Пам1ПИU киИJП& н 1\ЦрсС-каnеНJU1рь ПсрмскоЯ rубернни на 1889 год. Пермь, 1888; Он же. Xpoнonorи­
qecJOdl pcccrp разных документов и случаев, О'Пlос•щнхс• до исrорни Сlроrановых. OnyбJtИJCOUИO А.А. 
Д..ктриевым в nрИ11О11<ении к cnm.e «Федот Аnексеевнч Воnегов». Перм•, б.д. 
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И.В. Вологдииа90, Н. Глушкова91 , П.А. Рогова92, А.Е. Теплоухова93, а также 
бывшего пермского губернаrора Б.В. Струве94, князя В.П. Мещерского95 и 
других современников96• 
Большое значение для пространственного описания и анализа изменения 
площади земельных владений Строгановых имеет обращение к географиче­
ским картам, топографическим планам и чертежам. Эти исторические источ­
ники были извлечены нами из фондов архивов и краеведческих музеев. Соб­
рания фотографий, отражающих историю Пермского майората Строгановых 
второй половины Х1Х - начала ХХ в" сосредоточены в историческом архиве 
Пермской ученой архивной комиссии (Ф. 297) Г АПК. в фондах сектора до­
кументальных памятников Пермского краевого музея, а также Березников­
ского художественного и историко-краеведческого, Очерского и Ильинского 
краеведческих музеев, Архивного отдела администрации города Лысьвы и 
других хранилищах. 
Использованный в диссертации комплекс исторических источников по­
зволил, на наш взгляд, достаточно полно реконструировать модернизацион­
ные процессы в имениях графов Строгановых во второй половине XIX - на­
чале ХХ в. 
В третьей rлаве «Эковом111а1 в соЦ11&11Ьвые отвоmеввк вакавуве ре­
формы 1861 r.» рассматривается процесс возникновения и формирования 
земельной собственности и хозяйственной структуры Строгановской вотчи­
ны, начиная с 1558 r. За это время произошли многочисленные струК'I)'рные 
и организационные изменения, менялся пространственный облик Строганов-
90 Вологдин И.В. Жизнь крепостных людей гр. С~роrановых в ОХ11Нском уезде Пермской rубернии (Бытовые 
очерки). Пермь, б.д.; Он же . К исrории Сqюrановского майоратного имения /1 Пермские rубернские ведо­
мости. 1882. № 65. 
91 Глушков Н. Лесное XOЗJIACТllO в Пермском нераздельном имении графа Cepl'Cjl Александровича Сrроrано­
ва. СПб" 1907. 
92 Рогов Н.А. Материалы дт1 истории Пермского заповедного имения графов С~роrановых. Пермь, 1892. 
92 Теплоухо« А.Е. Кратхое описание песохоЗJ1йства в Пермском майорате графов Строгановых /1 ПермсхиА 
сборник. Кн. 1. Оrд. 111. М., 1859; Он же. Примеры иссло:цо118НИJ1 быта хресn.ян в хоШсrвениом О'IИошении 
11 Пермский сборник. Кн. 2. Оrд. 111. М., 1860. 
94 Б.С. К истории упра:щнения крепосmого права в Пермской rуберннн //Русь. 1883. N! 13; Он же. К исто­
~ии раскола и упраздИеиия крепосnюго права в Пермской rуберннн /1 PycckU старина. 1884. Т. 43. 
Мещерский В.П. Мои воспоминания. СПб" 1897. Ч. 1. (185G-186S rт. ) . 
96 Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л" 1930; Соловьев СМ. Избранные '!руды. Записки. М" 1983. 
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ской вотчины. В начале XIX в . было два самостоятельных имения, принад­
лежавших двум ветвям рода Строгановых. В 1817 г. произошло юридическое 
оформление Пермского майората графов Строгановых. Графиня Софья Вла­
димировна получила после смерти мужа огромное имение с солеварнями, чу­
гуноплавильным и железоделательным заводами, сельскохозяйственными 
угодьями и большим числом мелких предприятий: пильных и мучных мель­
ниц, камнерезной и ткацкой фабрик, ферм, мастерских и т. п. 
В 1859 г. площадь Пермского майората Н.П. Строгановой составила 
1456476,2 дес., а площадь унаследованного от Г.А. Строганова его сыновья­
ми имения - 593963,8 дес. Оба имения были горнозаводскими, поэтому толь­
ко одна треть земель использовалась в сельском хозяйстве, 64 % земель от­
носилась к лесам и примерно 3 % к неудобицам. Земли сельскохозяйственно­
го назначения распределялись следующим образом по субъектам землеполь­
зования: в господском содержании - 0,9 %, в пользовании мастеровых, дво­
ровых людей и промысловых работников - 3,9 %, в пользовании вотчинных 
и подзаводских крестьян - 95,2 %. 
В этой главе исследуются экономические и общественные отношения 
всех категорий крепостного населения с точки зрения их участия в матери­
альном производстве и источников жизнеобеспечения. Социальная структура 
населения майората Строгановых состояла по Х ревизии из 167230 душ кре­
поспtых обоего пола, в т. ч . 57202 рев. души вотчинных оброчных крестьян, 
находившихся на смешанном оброке и 20862 рев. души горнозаводского на­
селения (мастеровых, промысловых работников, служащих и подзаводских 
крестьян). В наследственном имении С.Г. и А.Г. Строгановых на 1858 г. 
проживало 14465 душ м. пола, вт. ч. 906 рев. душ мастеровых, 1129 рев. душ 
промысловых работников, около 100 рев. душ дворовых, остальные оброч­
ные и подзаводские крестьяне . 
Не идеализируя материальное положение мастеровых, крестьян и промы­
словых работников Строгановского имения, можно говорить о сформиро­
вавшемся к середине Х1Х в. их особом образе жизни, в основе которого ле-
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жал тяжелый ручной и маломеханизированный труд в металлургической, 
горной и солеваренной отраслях промышленности. Оплата труда, состоявшая 
из денежной, продуктовой и земельной частей в достаточной степени обес­
печивала простые жизненные потребности заводских мастеровых, тем более 
что значительная часть достатка семьи создавалась в домашнем хозяйстве 
благодаря содержанию продуктивных животных и возделыванию приусадеб­
ных огородов. 
Высокая эффективность производства складывалась за счет монопольно­
го положения на металлическом и соляном рынках, богатых природных ре­
сурсах, большого использования обязательного труда крепостных. Главной 
составляющей дореформенных прибылей помещиков горнозаводчиков при 
сравнительно низких ценах на соль и металлы была экономия на заработной 
плате деньгами . В крепостническую эпоху эта экономия достигалась за счет 
предоставления крестьянам и мастеровым права безвозмездного пользования 
естественными ресурсами, находившимися в собственности владельца име­
ния, и некоторыми социальными льготами. Землепользование мастеровых 
занимало важное место в системе их оплаты труда, поскольку давало воз­
можность не только выращивать овощи, но и получать корма для домашнего 
скота, а у части мастеровых и для содержания рабочих лошадей. Анализ зем­
лепользования мастеровых горных заводов Пермского нераздельного имения 
в первой половине XIX в. показывает, что основные площади земельных уго­
дий составляли покосы и выгоны, а так же огороды. В 1850-е гг. стало чувст­
воваться наличие относительного перенаселения и в заводских поселках. Ог­
раничение возможностей приложения труда вынуждало некоторую часть 
мастеровых переходить к занятию сельским хозяйством. 
В четвертой главе «Участие Crporaвoвwx в разработке эаковода­
теm.вой базы реформировав- урат.еКВI rорвоэаводсквх ВОТЧ1111» ис­
следуется участие графов А.Г. и С.Г. Строгановых в разработке проектов ос­
вобождения горнозаводского населения в<УrlИнных имений Урала от крепо­
стного права, перевод их на вольнонаемный труд и решение земельного во-
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проса. Был принят «Проект положения об улучшении быта горнозаводского 
населения частных имений в губерниях Пермской, Вятской, Вологодской, 
Самарской и Казанской». С.Г. Строганов предложил свою модель освобож­
дения горнозаводских мастеровых, крестьян и промысловых рабоmиков. Он 
и его сторонники в своем «Особом мнении пяти членов Комитета Уральских 
заводовладельцев» учитывали неоднородность горнозаводского населения по 
отношению к заводскому труду и тот факт, что значительная часть припи­
санных к частным заводам мастеровых уже в середине XIX в. не участвовала 
в заводских работах . В условиях реформационного перелома, к которому го­
товилось правительство и который уже начали ощущать уральские заводо­
владельцы, в результате отмены таможенных пошлин на ввозимый в страну 
металл сохранение горнопромышленниками своих предприятий и высоко­
квалифицированных кадров стало важнейшей задачей. 
Авторы «Особого мнения» предлагали решить эту задачу, используя ма­
териальную заинтересованность мастеровых в получении бесплатных ресур­
сов и льгот, которые для заводовладельцев не составляли больших финансо­
вых расходов. Этим путем заводовладельцы-вотчинники хотели сохранить 
конкурентоспособность своих предприятий. Анализ составленного ими про­
екта освобождения горнозаводского населения вотчинных имений от крепо­
стного права выявляет некоторые противоречия, возникшие между прави­
тельственной политикой реформ и интересами крупных землевладельцев -
горнозаводчиков. Наличие двух проектов в Уральском комитете отражало ту 
борьбу, которая развернулась во многих губернских комитетах между либе­
ральным и консервативным дворянством. Для уральских заводовладельцев­
вотчинников кроме земельного не менее важным был вопрос о переводе ра­
бочей силы в горнозаводском секторе своих имений с обязательного труда на 
вольнонаемный. 
Крупнейшие заводовладельцы-вотчинники России (в их числе граф С.Г. 
Строганов) не были противниками экономического и социального прогресса. 
Для них прогресс представлялся в форме постепенного, эволюционного раз-
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вития, неторопливого «приоткрывания» свободы для народа, посrепенной 
технической модернизации их металлургических мануфактур. Прогресс при­
знавался ими только при условии сохранения их прав на землю и всю собст­
венность. Правительство же путем снижения таможенных пошлин для ино­
странного металла, решительного проведения земельной реформы и отмены 
крепосrного права пыталось ускорить модернизацию и подъем отечествен­
ной металлургической промышленности. Возникли противоречия, которые 
проявились в процессе реализации положений 19 февраля 1861 г. в вотчин­
ных имениях Пермской губернии. 
Предложения группы пермских горнозаводчиков, возглавляемой графом 
С.Г. Строгановым, были использованы для выработки в редакционных ко­
миссиях Главного комитета проекта «Дополнительных правил о крестьянах и 
работниках, отбывающих работы при Пермских частных горных заводах и 
соляных промыслах». На основании этих правил предполагалось «применить 
общие о крестьянах постановления и к крестьянам, отбывающим, по распо­
ряжению своих владельцев, работы при горных заводах и на соляных про­
мыслах». Таким образом, Главный комитет уравнял подзаводских крестьян в 
правах по наделению землей с вотчинными крестьянами. 
Главный комитет по крестьянскому делу на заседаниях 1 и 14 февраля 
1861 г. рассмотрел проект правил о приписанных к частным «горным заво­
дам людях, составленный особою учрежденной при Министерстве финансов 
комиссией». После внесения изменений Главный комитет представил его на 
рассмотрение Государственного Совета под названием «допол}Jительные 
правила о приписанных к частным горным заводам людях ведомства Мини­
стерства финансов». 19 февраля 1861 г. Александр 11 подписал дополнитель­
ные правила вместе с другими законами, круто менявшими жизнь российско­
го общества. 
В главе также исследуется отношение крепостного населения в 1858-
1860 гг. к предполагаемому изменению их социального и экономического 
положения. В среде крепостного населения появились «ревнители народных 
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польз», которые были смелыми и настойчивыми аrитаторами против прове­
денИJ1 реформы, несколько лет будоража народное сознание и тем самым 
создавая препятствия и затрудненИJ1 в решении крестьянскоrо вопроса. Вос­
приимчивость крестьян и мастеровых к их идеям была усилена самим осво­
бождением от крепостной зависимости и обязательноrо труда, «опьянением 
свободой», ухудшением экономическоrо положения в связи с резким повы­
шением цен на хлеб, введением новых трудовых отношений. 
В сознании крестьян не укладывалось дарование Положением 19 февраля 
1861 r. широких прав без предоставления им земли в полную собственность 
и сохранение оброка и повинностей. Они считали, что подлинное освобож­
дение предполаrает передачу им в собственность всей земли, находившейся в 
их пользовании, и полную отмену всех оброков и повинностей. Трудность 
реформы закточалась в том, что в rорнозаводских именИJ1х земельный во­
прос оказался не rлавным . Главным стал вопрос перевода рабочей силы rор­
нозаводскоrо производства с обязательноrо труда на вольнонаемный труд, а 
также переход на денежную оплату труда. Поскольку практически все кре­
стьяне строrановских имений участвовали во вспомоrательных заводских 
операциях, правда, в разной степени занятости, они все наделялись землей на 
общих основаниях. 
Большое беспокойство владельцев имений и в первую очередь rрафа С.Г. 
Строганова вызывало освобождение квалифицированных заводских рабочих­
мастеровых. Он прекрасно понимал возможные варианты развития отноше­
ний с мастеровыми и поступил просто: работавшие на заводе мастеровые по­
лучали значительные льготы, в том числе бесплатное пользование покосами 
и безвозмездную выдачу дров, а также усадьбу в собственность даром в те­
чение девяти лет. 
Ведущая роль промышленноrо сектора в экономике уральских горноза­
водских вотчин была их главным отличием от сельскохозяйственных помес­
тий. Общим для всех горнопромышленников было стремление сохранить в 
своей собственности сырьевые и энерrетические ресурсы, необходимые для 
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ведения горного, металлургического и солеваренного производств. Другой 
общий принцип реализации реформы бьш продиктован техническим уровнем 
горнозаводской промышленности, постоянно требовавшей огромного коли­
чества высококвалифицированного и простого труда мастеровых и крестьян. 
В ПП"ОЙ главе dlача.львый этап реформирова1ПU1 экономического 
полоsеВR.11 в эемлеполLЗОваВR.11 кресп.t111 в сельских работником анали­
зируется процесс введения в 1861-1862 гг. уставных грамот. Всего по Стро­
гановским имениям в Пермской губернии было совершено и введено в дей­
ствие 76 уставных грамот. Из 76 уставных грамот крестьяне и мастеровые 
подписали : 8 в Соликамском уезде и одну грамоту в Кунгурском, остальные 
67 уставных грамот были введены мировыми посредниками. 
В грамоты было включено 6931 О душ крестьян в Пермском нераздельном 
имении графини Н.П. Строгановой и 15547 рев. душ крестьян в имениях гра­
фов С.Г. и А.Г. Строгановых. Бывшие подзаводские крестьяне стали имено­
ваться сельскими работниками - сословием горнозаводского населения, но 
по правам землеустройства они были уравнены с вотчинными крестьянами. 
К сословию мастеровых в Строгановском майорате были отнесены подзавод­
ские крестьяне Билимбаевской волости. 
За полученную в надел землю крестьяне должны были уплачивать ее соб­
ственнику денежный оброк. В результате финансово-экономического анали­
за, проведенного служащими Главного управления нераздельного имения, с 
учетом доходности земель и возможностей получения дополнительных зара­
ботков и исходя из размера дореформенной смешанной и издельной повин­
ности крестьян высший душевой оброк за высший размер душевого надела 
был определен в 7,5 руб . сер., т. е . на 1,5 руб. ниже установленного докумен­
тами реформы. 
Переход на денежной оброк всех крестьян уставные грамоты определяли 
с 1 мая 1862 г. Одновременно в строгановских имениях отменялся обязатель­
ный труд и вводился вольный наем на все вспомогательные работы в горно­
заводском секторе имения. Поскольку размер земельных наделов и естест-
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венные фаIСТоры - климат, плодородие, не могли обеспечить высокой рента­
бельности аграрного производства в значительной части волостей строганов­
ских имений, то денежные средства для уплаты оброков и податей крестьяне 
должны были зарабатывать в несельскохозяйственных отраслях. Возникала 
принципиально иная, чем до реформы экономическая ситуация. Для того, 
чтобы получить с крестьян своевременно и в полном объеме денежный об­
рок, заводовладельцы: должны так же своевременно и в достаточном размере 
оплачивать труд вспомогательных рабочих. Уставные грамоты стали первым 
комплексным документом, через который крестьянское обычное правосозна­
ние столкнулось с государственным правовым регулированием праIСТически 
всех отношений по поводу использования естественных ресурсов. 
В главе исследуются трудности становления новых социально­
экономических отношений в процессе введения уставных грамот в вотчин­
ных имениях Пермской губернии. Члены Главного комитета об устройстве 
сельского состояния признали, что «при введении положения 19 февраля в 
действие в Пермской губернии допущены были отступления от установлен­
ных правил . .. по неприменимости оных к местным обстоятельствам». Была 
отмечена слабость работы губернских органов управления, выраженная в 
оценке: «настоящее состояние губернии не обеспечивает ни помещиков, ни 
крестьян, ни общего порядка>>. Комитет считал, что «для упрочения общест­
венного спокойствия и благосостояния необходимо скорейшее прекращение 
обязательных отношений между помещиками и крестьянами посредством 
выкупа крестьянских угодий», однако, правила положения о выкупе были 
«не вполне применимы к губернии Пермской». Главный комитет считал, что 
ускорение выкупной операции приведет к инвестированию выкупных ссуд 
владельцами имений в модернизацию горнозаводской промышленности Ура­
ла, «поднятие которой в тамошнем крае составляет существенную необходи­
мость для целого государства». Общий вывод Главного комитета об устрой­
стве сельского состояния, содержавшийся в «соображениях по вотчинным 
имениям Пермской губернии», гласил: «Положения 19 февраля 1861 г., как 
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относительно общественного управления, так и поземельного устройства 
крестьян и выкупа, должны быть исполнены в Пермской губернии так же, 
как и во всех других губерниях, и затем разрешить вопрос, действительно ли 
местные условия Пермской губернии требуют, с одной стороны, продолжи­
тельного времени дл.я проведения в действие всех правил Положения 19 фев­
раля 1861 г., а, с другой, - немедленного выкупа крестьянских угодий»97 • 
В начале ма.я 1865 г. Министром внутренних дел был представлен в Глав­
ный комитет проект закона о порядке и сроках составления выкупных актов 
и исправления уставных грамот в Пермских имениях. Законопроект графа 
Балуева обсуждался на заседаниях Главного комитета об устройстве сель­
ского состояния 2 и 31ма.я1865 г. и был единогласно одобрен его членами. В 
завершенном виде, после утверждения его императором Александром 11 15 
июн.я 1865 г., закон получил название «Об уставных грамотах и выкупных 
актах по вотчинным имени.ям Пермской губернию>. Этот закон, выработан­
ный правительством дл.я горнозаводских имений Пермской губернии, с уче­
том экономической и общественной специфики, был призван си.ять препятст­
вия, мешавшие проведению земельной реформы и ускорить модернизацию 
горнозаводских имений. 
В шестой главе «Землеусrройство крестыrв в сельских работником 
анализируется подготовка к проведению выкупной операции в процессе реа­
лизации закона от 15 июн.я 1865 г. Была проведена реорганизация волостей и 
сельских обществ с учетом интересов крестьян, проведены геодезические ра­
боты, позволившие определить границы крестьянских земельных владений и 
земельной собственности Строгановых. В течение 20 лет, с 1868 по 1886 г., 
происходило межевание земель в Строгановском имении . Одновременно с 
этим процессом пересматривались уставные грамоты. Размер оброка, являв­
шегося базовым дл.я определения выкупной стоимости земли, снижался 
Строгановыми четыре раза и составил в конечном счете 553,37 коп. с души. 
"'РГИА. Ф. 1181 . Оп. Т. XV. Д. 102. Л. 11. 13 об. 
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По данным Пермской казенной палаты на 1 января 1906 г. первоначаль­
ная сумма долга бывших помещичьих крестьян губернии по выкупным ссу­
дам правительству уменьшилась с 13434573,95 до 9118058,65 руб., а средний 
годовой размер выкупного платежа за душевой надел составил 3,69 руб., или 
67,9 % к его начальному размеру. По майорату землю выкупили 82668 рев. 
душ крестьян, они получили в общинную собственность 655613,5 дес. удоб­
ной, а вместе с неудобной - 700897,67 дес. В среднем на одну ревизскую ду­
шу крестьян приходилось по 7 ,93 дес. 
Мероприятия правительства, осуществленные в 1882-1884 гг. и позднее, 
направленные на некоторое снижение выкупных платежей бывших поме­
щичьих крестьян, уменьшили за 1882-1905 гг. эти платежи по Пермской гу­
бернии примерно на одну треть. В годы первой российской революции тре­
бования отмены выкупных платежей стали весьма популярны в среде кресть­
янства. Николай 11 манифестом 3 ноября 1905 г. «06 улучшении благосос­
тояния и облегчения положения крестьянского населения» отменил выкуп­
ные платежи с 1 января 1907 г. 
В седьмой главе d»еформвровавве трудовых в земельвых отвошеввl 
ва эаводu в промwслаJ:» исследуется введение уставных грамот и переход 
на вольнонаемный труд на заводах и промыслах в процессе наделения землей 
работавших на заводах и соляных промыслах мастеровых и промысловых 
работников земельными наделами в одну дес. покосов, 200 кв. саж. выгона и 
усадебной землей. Все прочие жители заводских поселков, не связанные тру­
довыми отношениями со Строгановыми, должны были арендовать земельные 
угодья, исходя из их рыночной арендной стоимости. Мастеровые большинст­
ва заводов и соляных промыслов отказались подписать уставные грамоты на 
названных условиях. Мастеровые пяти заводов получили бесплатно в собст­
венность только свои усадебные земли. 
Из всех горных заводов и соляных промыслов графов Строгановых толь­
ко мастеровые Кувинского завода и промысловые работники Графского и 
Графининского обществ Усольской волости подписали уставные грамоты и 
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вступили в обязательные поземельные отношения со Строгановыми. Пошли 
они на подписание уставных грамот потому, что все мастеровые Кувинского 
заводского общества и промысловые работники Графского и Графининского 
обществ были заняты в чугуноплавильном и солеваренном производствах, 
вследствие чего от поземельного оброка освобождались. Незанятых в горно­
заводском производстве мастеровых и промысловых работников, которые 
должны были арендовать земmо, в этих обществах не было. 
После 1861 г. произошло одно принципиальное изменение - деление со­
словия мастеровых на работающих и неработающих на заводах. Работающие 
на заводах мастеровые получили в качестве добавки к денежной части зар­
платы земmо, бесплатные дрова и социальные льготы. Неработающая на за­
водах часть мастеровых переходила в отношении использования естествен­
ных ресурсов имения и социальных благ на денежные, коммерческие усло­
вия. Но мастеровые строгановских заводов не переходили и во временнообя­
занное состояние, поскольку, во-первых, не было перспективы выкупа зе­
мель, во-вторых, уставные грамоты мастеровыми подписаны не были, в­
третьих, сама концепция реформирования положения горнозаводского насе­
ления частных заводов предполагала главным источником средств к сущест­
вованию работу на горных заводах. 
Сохранение системы натурализации оплаты труда, на которую в начале 
1860-х гг. пошли Строгановы при переводе своих предприятий на вольнона­
емный труд, была вызвана техническими и структурными особенностями 
горных заводов и традиционно сложившейся организацией труда. Эта систе­
ма оплаты труда выросла из предшествующей - крепостнической - и была в 
определенной степени переходной. Но она сыграла положительную роль в 
снижении себестоимости продукции горных заводов в 1860-е гг. и выводу их 
из кризиса. По своей сути эта система была экстенсивной и не могла дли­
тельное время обеспечивать рост производительности труда и снижение из­
держек производства в металлургической промышленности. 
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Другим важным фактором снижения производственных расходов пред­
приятий стала начавшаяся рационализация. Произошло сокращение и закры­
тие различных вспомогательных мастерских, обеспечивавших графов Стро­
гановых и вотчинных служащих предметами потребления: мебелью, тканя­
ми, продуктами питания и т. д. Однако это не коснулось основных отраслей 
горнозаводского производства - металлургии и солеварения, где медленно, 
но неуклонно шел процесс технической модернизации. 
В пореформенный период землевладение мастеровых строгановских за­
водских поселков ограничивалось усадебными землями и выгонами, пода­
ренными землевладельцами в 1865 г. Рынок земли в имении формировался 
очень медленно, поскольку майоратные земли не продавались, а крестьян­
ские находились в собственности обществ, которые выплачивали за наделы 
выкупные платежи государству. 
Общая площадь земельного фонда. находившегося в пользовании горно­
заводского населения поселков строгановских заводов, в течение порефор­
менного периода увеличивалась и в 1890-е гг. превышала площадь наделов, 
отведенных обществам мастеровых по уставным грамотам, в Кыновском об­
ществе - в 3 раза. в Добрянской заводской волости - в 2,5 раза. Увеличилась 
площадь полевой земли и в пользовании Кувинского заводского общества. В 
Билимбаевской, Очерской, Павловской волостях, где мастеровые отказались 
при подписании уставных грамот от полевых наделов, их фактическое зем­
лепользование охватывало те площади покосов и пашни, которые они обра­
батывали до 1861 г. 
Эксплуатация полевых земель, не включенных в уставные грамоты, осу­
ществлялась на основе особых трудовых договоров мастеровых либо волост­
ных правлений с заводоуправлениями. Увеличение площадей угодий, пере­
данных заводоуправлениям в хозяйственное ведение обществ мастеровых на 
бесплатной основе, происходило по мере роста численности населения за 
счет освоения смежных с этими угодьями лесных вырубок и мелколесья. 
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К социальным фапорам роста землепользования горнозаводского насе­
ления следует отнести достаточно четкое выделение в составе населения за­
водских поселков лиц, занимавшихся сельским хозяйством на мелкотоварной 
основе. К этой группе населения примыкала мелкобуржуазная часть населе­
ния заводских поселков - торговцы, владельцы кустарных предприятий, ли­
ца, занимавшиеся мелким предпринимательством, прежде всего в сфере об­
служивания заводского производства. Выделение новых социальных групп 
населения из сословия мастеровых, с одной стороны, свидетельствовало о 
буржуазной модернизации Строгановского имения, а, с другой, порождало 
стремление мелкой буржуазии к обладанию земельной собственностью, без 
овладения которой возможности их экономического роста были ограничены. 
Объепивно была предрасположена к занятиям домашним хозяйством и 
значительная часть цеховых рабочих из местных мастеровых. Рост относи­
тельного перенаселения, короткие рабочие смены и «rулевые» дни и недели, 
невысокая денежная заработная плата создавали условия для ведения до­
машнего подсобного хозяйства, без наличия которого выжить рабочим семь­
ям было трудно. О том, что зто было именно ведение хозяйства в потреби­
тельских целях, свидетельствуют многочисленные данные по всем заводским 
поселкам Строгановского имения. 
Демографические, социально-экономические процессы в среде горноза­
водского населения, а самое главное - медленная техническая и организаци­
онная модернизация Строгановских металлургических заводов в порефор­
менный период заставили общества мастеровых требовать завершения их 
землеустройства. Мастеровые Очерскоrо завода в 1867 г" Павловского в 
1875 г., Билимбаевского и Добрянского в 1882 г" Кыновского в 1885 г. нача­
ли настойчиво ставить вопрос перед землевладельцами о наделении их зем­
лей на праве общинной собственности . 
Заводовладельцы и землевладельцы графы С.Г. и С.А. Строгановы в 
1870-1890-е гг. не решились на радикальные изменения земельного положе­
ния мастеровых из-за нежелания кардинально менять систему производст-
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венных отношений, сложившуюся до реформы 1861 г. В основе этой системы 
лежал дешевый труд мастеровых за счет бесплатного или льготного пользо­
вания естественными ресурсами и некоторыми социальными благами. Одна­
ко нарастание противоречий горнозаводского производства, рост населения и 
одновременно увеличение безработицы ставили землеустройство мастеровых 
Строгановских заводов в разряд серьезных общественных и государственных 
проблем. 
В восьмой главе «Орга111138цвовво-теП111ЧесПJ1 иодерВв:JаЦIПI •еле­
зоделате.яьвого в ссщевареввого провзводtт118» рассматриваются вопросы 
проведения промышленной революции на металлургических предприятиях и 
в солеваренной промышленности в пореформенный период и в начале ХХ в. 
Общим итогом реализации технического перевооружения металлургического 
производства явилось закрытие старых предприятий: Кувинского, Кыновско­
го, Павловского и Очерского заводов и сосредоточение выплавки чугуна на 
Билимбаевском и Уткинском заводах и передел в сталь и кровельное железо 
на Добрянском. В конце XIX - начале ХХ в. в имении появляются новые от­
расли производства - заготовка и продажа древесины, добыча торфа, давав­
шие устойчивую прибыль. Солеварение в этот период также значительно ме­
няет свою техническую базу. У Строгановых остаются только белые варницы 
и механизируется подача соляных растворов. Комплекс технических меро­
приятий, проведенных в 1890-е - начале ХХ в., позволил значительно сокра­
тить количество топлива для выварки соли. 
В начале ХХ в. Строгановский майорат превращается в крупное капита­
листическое хозяйство, каждая часть которого было связана хозяйственными 
отношениями с другими, т. е. вековые хозяйственные связи округов в ходе 
модернизации имения не были разрушены, а получили стройную и целесооб­
разную организацию. Благодаря рациональной организации производства, 
значительной экономии оборотных средств майорат имел устойчивое финан­
совое положение и высокий уровень рентабельности. 
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Модернизация металлургического производства строгановского имения 
осуществлялась в соответствии с планами, разработанными в 1892 и 1912-
1913 гг. и предполагала в итоге создание мощного комбината на базе Доб­
рянскоrо завода с полным циклом древесноугольной металлургии и машино­
строительными цехами. Наряду с металлургическим комбинатом, ставилась 
задача строительства предприятий по безотходной переработке древесины, 
выпускающих пиломатериалы, бумагу, древесный уголь и сырье для химиче­
ской промышленности. 
Многоотраслевое хозяйство имения благодаря рациональной организации 
окружного производства, значительной экономии оборотных средств имело 
весьма устойчивое финансовое положение и высокий уровень рентабельно­
сти, оставаясь прибыльным даже в годы кризиса начала ХХ в. Являясь част­
ной собственностью графа С.А. Строганова, металлургические предприятия 
майората вошли в 1908 г. в синдикат «Кровля», что имело положительное 
влияние на Строгановское хозяйство. В годы Первой Мировой войны модер­
низационные процессы в металлургической отрасли имения ускорились бла­
годаря получению Добрянским заводом крупного военного заказа на произ­
водство снарядов. В 1915-1917 гг. Добрянский завод за счет собственных 
средств С.А. Строганова и государственных субсидий сформировал доста­
точно мощное машиностроительное производство на базе новейшей отечест­
венной и импортной техники . В последующие годы этот потенциал не был 
реализован в связи с изменившейся государственной промышленной полити­
кой, как и не был завершен процесс коренной реконструкции Добрянского 
завода. 
В девJПОй главе dlpoб.lleмa землеустройства горнозаводского вас:е­
J1еВИJ1 в вачале ХХ В.» исследуется правительственная политика по подго­
товке в 1905-1914 гг. закона о землеустройстве мастеровых частных горных 
заводов Урала. Несмотря на бурную деятельность Министерства внутренних 
дел, министерств финансов, юстиции, торговли и промышленности и Главно­
го управления землеустройства и земледелия, закон не был разработан. 
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Единственным документом была инструКЦЮ1 особого совещания под предсе­
дательством товарища министра внутренних дел Лыкошина, принятая в кон­
це 1913 г., которая повтор.яла сенатское разъяснение от 7 июня 1913 г. по 
применению закона 3 декабря 1862 г. На этом практически и заканчивается 
законотворческая деятельность правительственных органов по поземельному 
устройству горнозаводского населения частных горных заводов Урала. 
Совершенно очевидно, что в большей степени это была бюрократическая 
имитация бурной деятельности, свидетельство .явного кризиса самодержав­
ного государства. Мастеровые строгановских заводов добились от землевла­
дельца согласия на наделение землей на основании закона 3 декабря 1862 г. 
С .А. Строганов, делавший ставку на развитие лесозаготовительной отрасли в 
своем имении, запретил передавать в надел мастеровых удобные для разра­
ботки участки лесов. 
При проведении Уральским землеустроительным отрядом в 1907-1917 гг. 
землеустроительных работ мастеровым, бывшим дворовым и промысловым 
работникам Строгановского имени.я (без Уткинского завода) было определе­
но дать в надел 97825,07 дес . земли, но около 40 тыс. дес. находилось в споре 
между волостными правлениями и Главным управлением нераздельного 
имени.я. Только мастеровые Кувинского завода успешно завершили выкуп­
ную операцию и получили в общественную собственность 2021,05 дес. зем­
ли. Остальные мастеровые пользовались землей без получения на нее юри­
дических прав. Между графом и его бывшими подданными тянулись беско­
нечные судебные процессы . 
Тяжба по поводу отдельных частей наделов и угодий между графом С.А. 
Строгановым и его мастеровыми продемонстрировали слабость и неспособ­
ность графа отстоять свои феодальные привилегии и слабость государствен­
ных органов императорской России, поэтому финал был закономерен. В 
борьбе за землю граф С.А. Строганов потерпел поражение, но не он один. 
Вместе с ним потерпела фиаско самодержавно-феодальная Россия. 
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В За1СJ1ючеввв подведены итоги диссертационного исследования, сфор­
мулированы выводы и обобщения по ключевым вопросам рассматриваемой 
темы. 
В диссертации установлено, чrо Пермское нераздельное имение («майо­
рат») графов Строгановых во второй половине XIX - начале ХХ в. претерпе­
ло радикальную социально-экономическую трансформацию, вызванную 
происходившими в стране крупными экономическими и политическим ре­
формами, сдвигами в экономике и политической жизни страны. Падение 
крепостного права, реализация реформы 1861 г ., переход на вольнонаемный 
труд, наделение бывших крепостных землей, проведение выкупной опера­
ции, революционные события 1905-1907 гг. и 1917 г. наложили свой отпеча­
ток на характер, формы и сроки протекания экономических и социальных 
процессов в имении графов Строгановых. 
В результате анализа модернизационных процессов в имении графов 
Строгановых выявлено соотношение буржуазно-либеральных инноваций и 
традиционных форм экономики и общественных отношений, присущих кре­
стьянской цивилизации, показана их эволюция в ходе раннеиндустриальной 
модернизации. 
Установлено, что в трансформации бывших крепостных работников в хо­
зяев-собственников и наемных рабочих, вступивших с заводчиками в отно­
шения рыночного характера, заключался процесс перехода от хозяйства 
феодального к хозяйству капиталистического типа. 
Доказано проведение на предприятиях майората промышленной револю­
ции и начало индустриальной модернизации, но при этом определены унас­
ледованные от прошлого элементы производства: большое использование 
неквалифицированного ручного труда, особенно в заготовке топлива и сы­
рья . 
Определены пережитки феодальных общественных отношений, так, кре­
стьяне, став свободными сельскими обывателями, имели общинную земель­
ную собственность. Мастеровые также, став юридически свободными, пере-
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веденные на наемный труд, были зависимыми от заводов из-за незавершен­
ности их землеустройства. 
Пермский майорат графов Строгановых был одним из немногих частно­
владельческих горнозаводских имений, не подвергнувшихся акционирова­
нию и вплоть до 1917 г. остававшимся в единоличной собственности графа 
С.А. Строганова. Исследование доказывает, что сохранить в своих руках 
имение владельцу удалось благодаря заботе о постоянной модернизациии 
социально-экономической структуры имения, совершенствованию методов 
управления имением, поискам компромиссов с населением, определенному 
учету интересов своих бывших крепостных - крестьян, мастеровых и промы­
словых людей. 
В работе показана деятельность двух последних владельцев майората -
графа С.Г. Строганова и его внука - графа С.А. Строганова. Наиболее полно 
исследована значительная роль С.Г . Строганова в период подготовки и про­
ведения реформы 1861 г., а также в начальный период технической модерни­
зации промышленного сектора Пермского имения . 
Определена роль графа С.А. Строганова в дальнейшей модернизации 
управления и экономики имения: закрытии нерентабельных предприятий, 
изменении транспортной системы, развитии заготовки товарного леса и тор­
фа. Однако трансформация Пермского майората Строгановых из крепостни­
ческой вотчины в капиталистическое горнозаводское хозяйство к 1917 r. 
полностью завершена не была. 
Доказано, что главными эндогенными факторами этого были: незавер­
шенность наделения мастеровых землей, истощение рудных и топливных баз 
чугуноплавильных заводов, большие расстояния между заводами и ряд дру­
гих. 
Установлено, что, несмотря на эти проблемы, экономика имения благода­
ря высокой организации и рациональному управлению в исследуемый пери­
од была реtrrабельна и полностью находилась на самофинансировании. 
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Изменили направление дальнейшей модернизации имения экзогенные 
факторы: первая мировая война и революции 1917 г. 
В приложение включены 17 таблиц, содержащих материалы об итогах 
выкупной кампании и производительности строгановских заводов и солева­
рен в исследуемый период. 
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